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PER.1t.M	 TniAGA EDUKATIF T~-(}U.DJJ' PE:..;GDlBANGAN UP3JJ-UT 
(Suatu	 Anal1sis Fel'lll&aalahaJl) 
!.	 PeDdahulua.ll 
Dunla peudidlkaJl dl He~ara klta s~dah ~engalaml ke­
~~jua.ll. ~englkutl arue ke~ajuan pendldikan dl negara-nega­
ra berkembang dan negara ~ajn. Danla peodidik~ tlnggi di 
negara klta tilia", hanya yang hersltat kou"anBioual. tetapi 
jU~(l yang bers1tat inkonsional. Dalalll art1 cara keiolanya 
b~k yang men:angkut akade~ik ~aupun noo akade~ik tldak 
t~rpueat dal~ Batu k~pus. Tetapl dal~ beotuk jar1n8aQ 
eiste~ yang bias(l dleebut dengan si.stelll jarlngen opraaio­
nal. Pendldlkan Tlnggi ter~"but adalah Uni"ersita9 l'erbuka. 
UPBJ.J-':'T ~erupakan 'Jolt pelaksana tek.nlB Ya.llg ber _ 
tll.!!,;:gung jalJab kepada rektor. Unt\l.k lIemperlanc~~ tugaaoya. 
~:FBJJ juga diblna ee<:ara taktil; Dperasiona1 oleh Rektor 
Fergu.ruan 'fin;gi- ~egeri .seteltlpat. Karim" itu UPBJJ_UT ber­
t~ngBi eebagai : 
A.	 Pueat Intor!IJas1 
1.	 !11lln,.ebarkan 1ntormasl adm1ulatrasi dan ~egletan B..'l:a­
dellllk ~ahasislJa. 
2.	 lIlemberikan pelayanan int~.l'IlIaal kepada ~aha15is1l'a yang 
berhubungan dengan '!Ia15alah ke~atan akade:ik dan non 
akademlk, blla perlu IlBnsru9kall Ite ;;T pusat. 
_.	 pit",blna dan Penerima Feglstraai Mahas1!iwa 
Memberi bimbingan yang ~enY5ng~ut pengisiall to~olbr, 
pendaftar~ GAS dan ad~inistrasi maha15i15Wa lainnya. 
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C.	 Pengelola Pelak§ao~ Tutorlal 
Memilib, melllpersiapkan, ..en,sumumka-n. dao. melaksllLI.aka!l 
~eglatan tutorial serta llIen!:adakan pe1ll.antauaII dan pelapo­
ran ke liT >,usat. 
?ellerima dan pemerik.osa Lembar JaYabar. ~'ugas ~andirl. 
:::.	 ?engelola Pelakaanall.ll Djian. 
Pembina Kelompok Belajar. 
G.	 Membina kerja s~a dengan :nivereitaa pemb!n~ serta in­
"tansl lainnya. 
"Qari uralan dl !Itaa, tel'nyata tugas U>'3·:.r tldaklah r;,.­
~g~. ~ementara pada sisi lain, ~etenagaan UP3JJ-oT hanya ~e­
,,-ll:'-k.i tllnaga eduil.atif dar. non edukatif ~'an~; s=gat terbah.". 
~ahil:an s"ll!Ipai saat ini, ~ebagian teaaga terseb'.:t belum diC\Ollg~ 
alt."... secara optimal. Ur.t:.lk ltu dalam makalah ::'::'i, penulis ::e­
"~'l~gkat perJlllsalahan tettang "Bagai:n811a mengop"imaL",an >,erf~ 
tenaga eduk-atif dalam orientasi pengembangan lIF3JJ-UT ?". 
II. Pelllbabas8Jl 
Tugas-tugas tenaga edukatif vni?eraltae T~rbuka tida~ 
barbeda jauh dengan tu~as-tugas tenaga edukati! Perguruan T~g­
g1 pada umllmnya. Perbedaanllya tarletak pada bal yang bersi!at 
te~ls opsaslonal. Tenaga edukati! uT harus 1II.ampu men~~ani 
T.asalah akade:nl;, dan lllasalah-Illasalah adllllnistr~.si. Hal dila 
taroelakangi oleh aoanya :nah,.siswa Universltas T'?rbuka yang 
te!'£~bar jal.'h e=pai ke pe""osok-pel~.ok, berha:~ llleEldapat pe­
-.!IJ'anan ;u;.adedk dan D(J;: akademlk dengan baik. -';!ltuil: itu ki­
ranya CPBJJ perlu meOllbent<lll: jaringan-jaringan ,)praalonal ba­
:':; di da ..rah :lang clpand3;"cg El:-ategis. Syara·.-s.:srat daerai: 
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yang dipaodano:; strat;!gis itu ant8Ia lain; 
1.	 Daerah yang jika dija~ikaD periuasan dapat memberikaD 
dan menjadikan animo baik terhadap ~asyarakat. 
2.	 Dapat memp~rlancar pel~anan akade~ik dan nen akademik 
""abasis.a. 
3.	 Lehih 'llemfungsionalkan tenaga ~-T yang ada di daerab. 
Tena~a edukatif UP~JJ-UT yang ad~ ai daerah sela~a 
'n:- hekerja at as inisiat.ef sendiri. Karena peliJ!lpahan tu­
[as dari UPBJJ-U~ oarll terhat~s pada- penga.as~ U~S dan 
tugas mandiri yang dikoreksi di dae"ab. Semen tara hal-ba" 
ya~g dapat mena~bah pelay~ao terbadap maha6i5w~ bai~ pe­
layana~. akade:nlk maupun peJ.ayanen non akaderni" i\urang m.en­
dapat perhatlan. Padahal ~asslah ini yang SaDg~t me~bantu 
pe:,g~mbanga1l UPBJJ-UT di 'llasa-masa yang akllJ:] C:atang. 
Mahasiswa -'niYsrsitas Terbuka lii daarah ::'anyak yang 
.. e::'lpunyai masalah bal" yang menyangku t akade'llik m:J.'J.p'Jn non 
akadamik, yang ~e:llbutuj:lk",",. pe1!lJ"an..n. Bementara tanaga ed\,;.­
~atif DPBJJ-ITT yang ada di daerah tidak liapat berbuat ba ­
ny:'i..~, hal ini dieebahkar. karen... misi<innya infOr':!J"l-si. B"l-rang­
k"l-li suatu hal yang eangat menguntungkan, bila di daerab-da­
erah ya.'1g dipandang etrstegiil liibentuk dllerllb ~;;rluasan• 
.3ehin6!11 tenllga edutl:atif yaog ada di dller!l.b dapat menjlldi 
tQ:::~kat e etafe t in fOl"Tllasi yan" sangat di bu tubkan mahasi ew ~. 
='i sampiog dapat bertugas '!Ie..bantu ",~nllllgani hal-hal le)jib 
~,-,t"nsif, yellg dap~t ~Iemterikan efelt pQsitif dall menjadi;';:= 
an1::lo nasyar"i<lIt ten tang Universitas Terbulu. s'O::akill baik. 
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Se"al1gus dapat 1kut :llengembangkan UPBJJ-UT dala:ll kerangka 
ke':-a:l.gka kuantitae llalHISiswa. 'lao bukan semat;;'-Jlata rceg1s.­
ta'l tenagil. eOJ.kat1! DPBJJ-D'l' yang ada d1 daerah, ;.anya ker­
san ITAS, lII.e",e~1kea tugas mand1r1, mengadakan pe:!laayarakatar. 
[J::" daii. mengu.lIIpLllkan kredi t. 
II:. ?enutup
 
<
..
. F:esi·npulM,
~ 
3erdasarkan uraian di atas, maka dapat <iis1:11J:1ulkan 
ha'--;.al sebaga~ ber1if.ut: 
s1nn,,1	 ITT ~", ..akin b,,1«. 
2' .- Brlu lIIem,u~gsionalkan tenage =du_~!Itif yanE; ,--da di. da"r2."':t 
s"b1:1gga dapat m~lIIba!Hu menge3lilangkan 'JT ba:!.k steara i!:u",.­
t1tas "'aupan secara kaa ites. 
YJ Perlu ditilgkatkan kerj" same de:!gan instansi-iustansi la.­
in, Illgar animo masyarakat tentang ,'1 semlll:~i,,- olllk. 
3.2	 Saran-slllra.... 
Dam1 pe::lgemba~.ga.' O:r:9JJ_UT, diha.rapkan se:nu" tanaga 
::,,':1:: eeeaTa ad"1n1etratif. Di. soU-p1ng juga "Ienga:oalkan TT1 
, 
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